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KNYGOS
T. Bulajevos metodinis leidinys „Þiniø ir kompetencijø
vertinimas: kaip susikurti studentø pasiekimø vertinimo
metodikà“
Vilija Targamadzë
Kuriant aukðtojo mokslo studijø kokybës laida-
vimo sistemà, reikia daugiau dëmesio skirti ir
studijø kokybei tiek procesine, tiek metodologi-
ne prasme. Todël svarbu rûpintis visø aukðtojo
mokslo srièiø kokybe dëmesá ypaè kreipiant á
universiteto dëstytojø  kompetencijos ugdymàsi
bei universitetinës didaktinës sistemos tobuli-
nimà. Didaktinës sistemos neatsiejama dalis yra
vertinimas, ásivertinimas bei ávertinimas, kurie
turi bûti metodologiðkai pagrásti ir remtis ati-
tinkamomis rekomendacijomis.
Tatjanos Bulajevos parengto metodinio leidi-
nio (Vilnius: Petro Ofsetas, 2007, 116 p.) tiks-
las – tobulinti universiteto dëstytojø vertinimo
kompetencijà. Ji skirta padëti universiteto dës-
tytojams susikurti dëstomo dalyko vertinimo sis-
temà, iðmokti atlikti þiniø ir ugdomø kompe-
tencijø visapusiðkà vertinimà pasitelkiant ávai-
rius vertinimo metodus. Tai ypaè aktualu mo-
dernëjant informacinëms technologijoms ir sie-
kiant metodiðkai ir objektyviai ávertinti studijø
pasiekimus.
Tatjanos Bulajevos parengta metodinë prie-
monë, skirta aukðtøjø mokyklø dëstytojams, tu-
ri aiðkià loginæ struktûrà, jà sudaro keturi inte-
gralûs skyriai, daug vertingos informacijos pa-
teikiama prieduose.
Pirmame didaktinio leidinio skyriuje Vertini-
mo samprata ir jos kaita pristatomos pagrindi-
nës vertinimo sàvokos, vertinimo tikslai ir uþ-
daviniai, vertinimo nuostatos, funkcijos ir prin-
cipai, kurie iðryðkëja vertinimo ugdymo procese
ir pabaigus studijø programà.
Antrame skyriuje analizuojami universiteti-
nio vertinimo modeliai, metodai ir ypatumai,
jie padeda geriau suvokti vertinimà visoje uni-
versitetinio mokymo–mokymosi sistemoje bei
iðryðkinti dëstytojo ir studento vertinimo skirtu-
mus.
Treèiame skyriuje Dëstomo dalyko vertinimo
sistemos kûrimas analizuojami pagrindiniai ver-
tinimo sistemos komponentai, ugdymo tikslø ir
mokymosi rezultatø vaidmuo vertinant pateikia-
mas didaktines rekomendacijas, rekomenduo-
jama, kaip vertinti þinias ir supratimà bei kom-
petencijà, taip pat rengti vertinimo priemones.
Ketvirtas skyrius Didaktinio testo rengimo me-
todika naudingas tiems dëstytojams, kurie norës
taikyti testavimà kaip vertinimo metodà norint
patikrinti, kaip iðmokstamos dëstomo dalyko
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programos, taip pat naudotis kompiuterio tei-
kiamomis galimybëmis atliekant studentø pa-
siekimø vertinimà. Tokia galimybë atsiras ástei-
gus Vilniaus universiteto egzaminavimo centrà.
Ðie skyriai yra ne tik logiðkai parengti, bet ir
turtinga ir reikðminga juose pateikiama medþia-
ga, padedanti integruoti vertinimo teorines ir
praktines plotmes.
Tatjanos Bulajevos parengtas metodinis lei-
dinys bus labai naudingas tiek jauniems dëstyto-
jams, tik pradedantiems pedagoginæ karjerà, tiek
patyrusiems dëstytojams, siekiantiems tobulinti
savo vertinimo kompetencijà. Tai svarbus  leidi-
nys siekiantiems suprasti studijø vertinimo me-
todologijà  ir rengti naujas vertinimo priemones
ar efektyviai naudotis esamomis.
